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 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara terpaan media 
dan komunikasi interpersonal remaja-orangtua dengan sikap permisif seksual 
remaja. 
 Penelitian ini menggunakan subjek penelitian remaja SMU kelas dua, 
baik SMU Negeri atau SMU Swasta di Yogyakarta, serta masih tinggal bersama 
orangtua dan pemah meiakukan akses dengan berbagai media. Subjek penelitian 
terdiri dari 197 orang remaja, yang diambil secara purposif sesuai knteria. Data 
mengenai sikap permisif seksual, terpaan media dan komunikasi interpersonal 
remaja dengan orangtua diperoleh melalui angket tertutup. Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis korelasi produa-momeni Pearson dan analisis regresi linier. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) terdapat korelasi positif dan 
sangat signifikan antara terpaan media terhadap sikap pennisif seksual remaja ( r = 
0,392; p < 0,01); (2) terdapat korelasi negatif dan sangat signifikan antara 
efektivitas komunikasi interpersonal remaja dengan orangtua terhadap sikap 
permisif seksual remaja ( r = -0,440; p < 0,01); (3) terdapat korelasi positif dan 
sangat signifikan antara terpaan media dan komunikasi interpersonal remaja-
orangtua, secara bersama-sama dengan sikap permisif seksual remaja (r = 0,549; p 
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